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El PSOE retira la enmienda
sobre el topónimo de Lleida
Ermengol i Balasch,
cares d'una moneda
Des de 1985 publiquen els seus acudits
als diaris Segre i La Mañana de Lleida
Del 12 de desembre al 9 de gener ha estat
exposada a la sala del Col·legi de
Periodistes una mostra representativa del
treball d'Ermengol i By Balasch, dos
dibuixants que des de fa set anys
publiquen les seves col·laboracions en els
diaris lleidatans Segre i La Mañana.
Paco Ermengol va néixer l'any 1958 a la ciutat
argentina de Canals (Córdoba) i als vint anys va
començar a publicar ninots en diaris i revistes
argentins. Va fer-ho, fins al 1982, en
publicacions com el diari El Norte, el setmanari
Información i la revista Usted, tots tres a la
ciutat de San Nicolás, la revista Hortensia, a la
Aznar acusa a Felipe de utilizar al Rep en sus viajes a Marruecos y México
ciutat de Córdoba, el setmanari El pulso, de
Villa Constitución, o El Mas Rosarino, de
Rosario.
El 1983 emigra a Espanya i aterra a Lleida,
on, com va dir en la presentació el president de
la demarcació de Lleida del Col·legi de
Periodistes, Pau Echauz, "es dedica a fer una
psicoanàlisi diària de la societat lleidatana" a
través de les planes del diari Segre, on col·labora
des de l'any 1985 fins avui. Alhora, publica
col·laboracions en altres diaris i revistes, com El
Dia de Catalunya, Sport, El Triangle, El
Jueves o Playboy.
Ha publicat quatre àlbums: ¡Qué monos!
(1986), Ermengolari 1 (1989), Sin palabras
(1989) i Ermengolari 2 (1990). Abans d'exposar
al Col·legi de Periodistes, ho havia fet a l'Institut
d'Estudis Ilerdencs (1986 i 1987) i havia
participat en diverses col·lectives a Lleida,
Tàrrega i Balaguer.
Jordi Belasch Solanes neix l'any 1963 a
Lleida, i comença a col·laborar amb els seus
acudits al diari La Mañana, de Lleida, l'any
1985, on encara continua. Ha realitzat disseny
publicitari, cartells i rètols i ha publicat acudits en
altres revistes lleidatanes. El seu dibuix senzill en
blanc i negre ha anat evolucionant cap a treballs
d'il·lustració humorística a base de tècniques
d'aquarel·la.
Des de l'any 1988 ha participat regularment
en exposicions col·lectives com "Menú del dia",
a l'edifici Pal-las de Lleida, l'exposició SOS
Racisme de l'any 1991, la Mostra Col·lectiva de
Còmic Nacional del 1990 i altres. L'any 1990
va presentar una mostra d'acudits amb els seus
personatges més populars, el Nick i el Sam, amb
els quals parodia Casablanca, amb el títol
genèric de "Póntelo otra vez, Sam". Un altre dels
personatges creats per la seva ploma que han
esdevinguts populars a les planes del diari és
l'home del sofà, sempre assegut davant d'un
televisor.
En paraules de Pau Echauz en la presentació
de l'exposició conjunta d'aquests dos ninotaires
al Col·legi de Periodistes de Catalunya, "el seu
humor estripador i tot sovint primitiu ha
aconseguit finalment un espai que confirma la
seva categoria. Ells dos són les dues cares d'una
mateixa moneda". •
L'argentí Paco Ermengol fa
amb els seus ninots una
veritable psicoanàlisi diària de
la societat lleidatana
capçalera, reorer iyy¿
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La Junta de Seguridad acuerda hacer cumplir a rajatabla el
horario de los bares
secreto enElena Ochoa y Luis Racionero se casan en
Puigcerdà
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El dibuix de Jordi Balasch
ha anat evolucionant des del
blanc i negre cap les tècniques
d'aquarel·la
